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RESUMO: A inclusão social visa proporcionar aos excluídos a oportunidade de participar do 
convívio social e, para isso, a sociedade deve entender o seu significado e estar consciente da importância de 
cada indivíduo nesse processo de justiça e igualdade para todos. A Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
instituição pública de ensino superior, está comprometida com a inclusão social. Sua missão é a construção 
e disseminação do conhecimento, contribuindo não só para a formação de profissionais qualificados, mas 
também para a formação de um cidadão com valores éticos, preocupado com as questões sociais. Dentre as 
diversas unidades administrativas da UFPR está o Sistema de Bibliotecas (SiBi), unidade técnica responsável 
pelo fornecimento de informações necessárias à comunidade acadêmica, dando suporte às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. A biblioteca deve não somente promover o acesso à informação, mas verificar 
de que maneira essa informação está sendo disponibilizada, bem como está se dando o acolhimento aos 
usuários e aos servidores que nela atuam. É preciso observar se a informação está acessível aos usuários que 
dela necessitam, respeitando as suas diversidades e tendo a sensibilidade de compreender e atender cada 
um nas suas diferenças, tornando o atendimento mais humanizado e acolhedor. Para isso é fundamental que 
a relação entre o bibliotecário e usuário seja de respeito, de responsabilidade, vontade e dedicação.  Nessa 
relação é necessário que se desperte um sentimento de afeto e cordialidade para que o usuário possa se sentir 
realmente acolhido pelo bibliotecário. Toda essa atenção pode ser compreendida como cuidado bibliotecário, 
entendido como a competência profissional, pessoal, humanizada e acolhedora que o bibliotecário deve 
ter ao atender o usuário, levando em conta suas necessidades informacionais e estabelecendo uma relação 
cordial de afeto, respeito e amorosidade. Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa foi investigar 
a compreensão que os servidores técnico-administrativos do SiBi/UFPR têm sobre a inclusão social e 
apresentar a relação entre inclusão social e “cuidado bibliotecário” nos serviços oferecidos pelo SiBi/UFPR. 
A metodologia da pesquisa foi desenvolvida dentro de uma abordagem quantitativa e qualitativa e para 
estruturar e compreender os dados teve como base a hermenêutica fenomenológica. A população alvo foi 
constituída pelos sessenta e um servidores do SiBi/UFPR (bibliotecários e não-bibliotecários) e para coleta 
de dados utilizou-se um questionário com perguntas objetivas e subjetivas. Ao final, foi possível conhecer 
a visão dos servidores sobre a inclusão social e definir o conceito de “cuidado bibliotecário”, o que poderá 
contribuir no processo de melhoria das políticas de inclusão social no SiBi/UFPR. Aproximadamente 
65% dos servidores compreendem que a inclusão social está relacionada à oportunidade a todas as pessoas 
indistintamente. Verificou-se que a maioria tem uma compreensão adequada sobre inclusão social como 
processo permanente de reconhecimento para a atenção às necessidades do ser humano nas suas diferenças. 
Em relação ao “cuidado bibliotecário” observou-se que 53% dos bibliotecários possuem uma atitude que 
contempla essa definição sendo, portanto, necessário conscientizar todos sobre a importância do cuidado 
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no atendimento aos usuários para colaborar com a inclusão social, uma vez que ele pode contribuir para 
resgatar a valorização dos sentimentos nas relações de trabalho. Essa valorização contribui para a inclusão 
social do usuário, pois dessa maneira não há indiferença. O direito à informação é de fato exercido por todos 
os que vão à biblioteca em busca de conhecimento para seu crescimento pessoal e profissional, bem como 
para o seu empoderamento.
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